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hic (ut cum Comico loquar.) efficere poflit, ingenii-
que, quam diflimulare nonpoffum, tenuitas, TETuo-
que nomine, ac favore tanto dignum/ Certe fi grati-
tudo ex Hefiodio ifto, quod eadem menfura reddere
jubet qua acceperfs, attt etjam meliori, aeftimanda ef-
fet, quam tum vel vereri oporteret, ne male gratus
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ex pubbca Cathedra vires ingenii fum periclitatus tu-
endo, Tibihaud prorfus difpliciturum fore. Hoc i-
).-f-'« gitur
gitur, quieqvid fuerit, munufeuli, ceii tefleratn hu-
millimx, piaeque maxime mentis fufcipe favcntifron-
te,& Tuis, Nobilissime, Amplissimeque Domine, me
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iPR/EFATIO.
RtJtdm bonas artes inter , 0* Scientias omnes , efte
nccejfttttdinem, imo Sororio eas quodam cobeerc-
re,jungiqve vinculo, tralatitium eft. Gh>od tamen
ipfitm ,ft de ullk earum verum , dc MATHE MA-
TICIS Longe cenfendum eft veriflimum. Scientim
Untum non qv<evis , artesque ,Seculohoc ,<evo'qvenoftro (mirttm
quam a/tt) caput extulere, effernntqve in dies. Afl q/iidhorum,
qucefumtis, pr^clariorum, Subtiliorumque inventorumeji omni'
r.o omnium, quod hiijus ingeniofe, caft<eqne Sororis, MATHE-
SIN loqvirnur, aujpiciis, auxilive,ducluiqve Jido r.on debettir?
Gfyod jfbi operaprxftitum ejfe , auxiliiqve ingenui confitebitttr ,
Jaltem confiteri tdcbet, quicquid cft, opinamur, tf fcientiarum,
U' artium, qu^ ingenuae pcrhiberi velint. Enimvero,ut CCteras
in pr<efentiarum mittamtts , (2f quicquid fimul de earum grata
in hanc mcnte fuerit: Certfta, qiiie juriscft, £f xqvi dilce.
ptatrix, qtiteqve fuum cuique tribuere docet , Lumina hinc, id
eft, a MA THESI,acccpta non videturaut poffe, aut velleftne
debitarum fcenore Laudum eidem debere. Non hic qvidem ani-
mrn eft altitu repetere ojftcia difciplinarum mutua, nec ipfam ,
qu£ hinc derivanda eft, qu<eque nunc tempGrum magis, magis-
que invaleftere videtur, MATHEMATlCAMPhilofophandi
methodum: Pr^ftitttm id, pro ingenii modulo, eft alio loco,
atque tempore. Hoc Saltem ifthuc quicquid eft meditatiuncnU
oftendere conatur ,quanam ratione ffs' ipfa argumenta juridica
inxta tkftc/Bsixv Mathcmaticam explicari , demonflrarique
tf pofmt , (f nonnnnquam debcant. Adco vetufto ifti Stagi-
renfi
rehfi decreto _ quojttra £_-* res, qv& fuerint cnnqttc, morales ex
etafk tcieKtiarum afodiflicarum elimitiantur , novelia ifth^r,
& MATHSMATlCAphilofophandi ratio obniti audet \ De
cetero non volumus L B. Clam TE efifie Schediafma quoddam uni-
us alteriusvc pagcUat de eodem hoc argumento, infiertum atlis (* *)
eruditorum Lipfienfium primam nobis occafionem , cogitntioncm-
que dedijfie, idem paulo diftintlius, pleniusqvc dijcutiendi ,
proponendique. <fjya id nunc felicitate fatiumfit, Tuum e-
rit. O Bone , judicare; fi conatus boni bene audierint Proxe-
ne__e huic id twftro fatis erit nomine Philantropi; Vale-j>,
(**) AN, M DC LXXXm. Jub nom, G. G. L.
NOVEL-
NOVELL A«*
LEONIS AUG. COGNOMENTOPHILOS.
Qna vetit um patris Basilii decreto Vcentts
iterum reftituitur,
■k Spirittu legihu itafe mortale gentu rciftneret , ut humanis. pr&ceptis nihil in-'geret, id vero (fdecorum, &falutare eft'. at quoniam fe ad Spirittu JubUmtta*. divin&que legis vocem ampießi non cujtu-
que e(l: ac vero, quos huc \>irttts ducat , numero valde
pauci funt\ bene Jeje res adhuc baberet^fi Jaltem fe-
cundum leges humctntu vtveretur. Jgux \jocantur pe-
cunis credit* USURJE^ übique a Spriritus decreto
condemnantttr. \d fciens Patcr nofier , xtern. mem»
Prineeps, ufurarum Jblutionemfanßione fua prohiben-
damputavit, Atquipropter paupertatem res illa non
in melitu, ( quem tamenfinem legislator propojuerat )
fed contra in pejtu vergit, JJfjhii enim antea" Ujurarum
JJe ad mutuandam pecuniam prompti fuerant, pojl la-
tam legem , quod nihil lucri ex mutuo perctpere poffmty
in eos^qut pecuniis indigent dijficiles, dtqueimmitesjunt.
JJJhtin etiam adfacile Jurandum , quodtfo idfere confe-
quitttr, adjtujurandum abnegandum id occafionempr£-
buit, Brevtter propter redundantem in humana vita
perverfitatem. Non modo non profuit legis virtus, ve-
rum etiam objuit. ( & poft pauca ) Propterea prxftrz-
ptum tllud ahrogamtu\ ac in contrariumftatuimui^ut
..risalieni ufus ad ufuras procedat.
** Qya. Conftitution, ejus eft LXXXH-i
A. T. _-_.
SECTIO PRIUA COMPLECTITUR DEFI-
NITI 0 NE S.
DEFINITIO I.■Roxeneta is nobis eft, &dici-tur Daniftico - Logifticusin impeditioribus rationibusnegotiationis fcenebris rite fupputan-
dis
9 jufteque interpretandis operam
fuam commodat, interponitqve.
SCHOL I O N.
_). L
T non easdem cura., occupatio-
nesqueeorum, qui in judiciis contrafli-
busque Proxenet* audiunt, fint, fue-
rintque; Eorum tamen foUemniores,
& m.gis neceftariae nobis ha: viden-
tur , qu« circa rerum, quod prifcis
acvis obtinebat, fimpiicem permuta-
tionem, & , qua. cjus poftmodum vices
fubiWt, emptionem , venditionemq; fefe exeruere. Etenim quic-
«juid fuerit de rebus ejusdem natura;, fortisvepermutandis, puta
cumauro (*uissurum. ferrum ferro, veftes veftibus.autcum Glau-
co, cui
2- ■ Kfioyirri; (_A)Cpa--vag ifciXtrs li^~\
O. Trfis rv3iidri<j Aiifirjd&a, "\ivyj. cifi.-7(Zi-v
Satumius mentes >xer,ut Jupiter,
_§>_-._ cum Tydids Diomede arma mutnvit _.
armis arma commutaverit ; Certe cum re.urn diverfi
generis inftituenda permutatio foret, qvalis Homerica ifta
cenfenda, de qua Sabinus, 6c Caffius cum Nerva , & Pro°
culo in Pande&is (b) d.fputatit, übi- - omljpfja Kc,2r_i)io!j,6co''~lzg Kx)cao\
Ar\r\ci fjttf , 'cz.Yh.'t §' a.i3'afi (nJijVia
ASwi dl oivolc , a?Koid afto'in _2oi<ra% ,
A7h.o' <? tkvigjmtaotTn
. Comati Achivi,alii quidem a_re, alii fplendido Fcrro,
alii vero peHibus, alii autem ipfis bubus, aiii rurfus manci-
piis vinum in caftra fua Trojana e Lemno adve&um merca-
bantur; Qvi, inquam, putandum has, &id genus atias per-
mutationes utcunque fieri commode potuifte, fine jufta aefti-
matione, pretioquc rerum ? iEftimatio autem in eo confifte-
bat, ac vertebatur cardine, ut fciretur, ac defineretur quan»
tum quisquemercis fuac, id eft, dandar, pro tanto ex aiia
exhibiturus effet per permutationem fufcipicnda. Idque,
five pondus cum pondere, menfura cum menfura, numerus
cum numero contendenda venirent; aut etiam, qvcd haud
infreqventius fa&um, menfuranda: fpecies cum adnumeran-
di , adnumerajidae cum penfitandis. adpcndenda: cum admc-
tiendis commutanda. effent, Et vero tali commercio, rerutn-
qve permutatione, quarum ratio, acftimatioquc haud ita in
vulgus fuit nota, explorataque, in.alefcente, eique infupes-
sion raro partium contrahentium morofitste , deque pretio, i_
amat fieri, diffenfu oboriente: qvis non videt qvan. neceiTa*
ria hic fuerit provocatio ad aliorum, hoc eft ad horum, de
quibus iacr» res eft, hominura, & Proxenetarum, interpre-
tumque
(*) jAi_._. £' v.2/4 f»/.£. nJeg.VPi JttMtrtb.empt,
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tumque opcrim. Et hi funt ipfi, qvos Gracia nunc Uxiori,
communiorique vocabulo Tlpo%evM fjti-rmv (c) fjuai\m , ias-
riHuv, SiK&Tw fjtea-uiv appeliare: nunc proprio , & ad ven-
ditiones, emptionesquc magis reftri&o, ~~lpow^a9'j ftero-
TTfitCjav , nuncupare fvevit. Horum quippe, ut recentiorla-
tinitas locuta eft, mediatorum, id eft parariorum, int.rpr,-
tumquc erat, inter duos contrahentes, icientiam, induftriam-
que fuam tanquam mcdium interponere conciliandae emptio-
ai, mercium commutandarum pretia definiendo.
§. 11.
Verum enimvero, ut prifca ifta mercandi ratio defi..,
NUMMUSq,- & inventus, & in commercia civitatum pau-
latim introduftus fuit, fatendum equidem horum proxeneta-
rum , five fteo-o7r&i]odv artem in emptionum , venditionum-
que contra<_tu haud a.que , ac antearequifitam j numrnusquip-
pe poftea pararii inftar habitus eft, atque proxenetar. Et
hoc eft, quod Ariftotelcs (d) innuit, nummum dicendo
in emptionibus, venditionibusque, yivetQr &>s uio~ov Koj cocr7TfP
fjceatv 7mv(gt gv^fA.ij^jt miri<nz>i , noj imx(__ftV) interpretis, & pararil
vice fungi in rebus omnibus commenfurandis, acquandisque.
Pauio (e) Idem in iisdem Nieomachiis inferius, nummum
fcribit effe xeivbv /ue^ov ic TravQ, ftf](>t}?]tti. Qvamvis non
inficiandumPhilofbphum vocabulis fj.ira & ftej-ois, una ailufif-
i*e ad proprietatem , indolemque rerum, quarum erat haud in-
fciens, Geometricarum. Ut enim qua: menfurando defini-
untur, e_e Symmeira. funt, qua. cpmmunem menfuram ha-
bent, admittuiuque : Ha in mercibus permutandis, quibtss
nummus vice pretii intervenit definiendis, ea. commenfnrabi-
les dicuntur , quarum eadem fuerit aeftimatio. Scilicet, cum
res olim, mercesque , mercibus effent permutanda. ,non potuc-
A z runt
(c) Conf .drift. /ib. v. Etb. Nicomab. c. 7. ut tf F01.1.v. c,6,
(cfj Lib.,eod, v.Etb, Nicomab. c_ g.f, m. 6j. (ej Lib. (jf Cap. ci t.
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*_ru_rt nott in tanta generum, fpeciefumque, qua» in iis occur-
runt, diverfitate quarn plurim* ceaeq_.ationes furda;, & quan»
titates incornmenfurabiles obvenire. qvas omnes nummi, ve-
lutinovaequacdaminventaspoteftatcs, tollentes, univerf?- merca-
turacrationum aeqvationes exa&iores, expcditioresq , effecerunt,
Qvod ipfum non foium obfervatur, curn nummus ut pretium,
pro re emenda exhibetur, fed etjsm cum mercesinvicemmer-
cibus commutandas vcnirent i Pnip enim quam commutatio
fieri foict, earum in nummis acftima.io praemittitur, ut ficri-
te magis ad exacquationes mercium permutandarum proceda-
tur, & quidem eo cum effeclu , ac Ci pari rcs mcnfura tra-
ditae , acceptarque effent. Et huc pertinet iilud Pauli I&i de
j.inventionenummi, nimirum ideo eleftam effe certam mate-
..riam ,utejus (f.) publica & perpetua sftimatio difficulutibu*_ jpermutationum £_qualitate quantitati. fubveniret.
J.IIT.
Ceterum licet per inventum, & interventum novi fitsr-
juspararii, veterum Proxenetarum muncri non parum dero-
gatum fuerit, tantum tamen abeft , ut id prorfus fuerit abro-
gatum, ut etjam hic ipfe Proxeneta_, Interpresque (nummum
loqvimur, novo fui interprete egere cceperit. Et hoc
vel ideo , quod nummj pretium perquam frajrjans, __ftima-
tioque alternis majorminorve fit. Ariftoteiis quippe hac in
parte ut plene fatisfiat defiderio negotia humana nec paffa
funt, nec patiuntur: qui videtur vciie numifma (g.) _.« l-
eiv clvvacßcc. , idem femper valere: aut ad minim^um idem
uivotv fta.yh.ov_, fitb ost wav]ct t]e]ifjt.ijcd'eu, eodem - quam res
ceteracmortaliu, conftantiusdeberemanere ftatu ,ut facilius.nde
jnercibusreliquis pretium conftituatur omnibus, Viciffitudines ha_
nummariae acftimationis duplicis potiffimum funt generis ;qua
rum aliaspublica_,a!ias privatashaud incommode dixeris; Pu-
blicas
(f) ieg. cit. i. D.de contrah.. empt. ( §) lib. £f Cap. antecit.
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blicas appellamus eas, quac mandato, & authoritate fiantejus,
vel eorum, penes quem, aut qvos, fumma in civitate impe-
rii eft. Talium nobis exemplum rcvolutionum. vef potius
devolutionum, u. domi fxftas , notioresqtse praetereamus, ad
memoriam fatis illuftrc fata aeris, affisque Romani praebere
poterunt. _£s primo Romank grapc certa nota, qvseponde-
ris indicium faceret, fignatum inufu fuit. quod adeo verum,
ut ejusdem aeris gravis affes, affisque partes, in antiquariorum
Gazophylaciis reperire fit hodieque. Hi affes principio inte-
gra libr& pondus habebant, indeqtsc Librarii di&t. ' Punico
vero bello prirno , cum fumptibus publica res haud par eflet
ferendis, librarii hi affes ad Sextantariorum pondus fuerunt
reda_li. Hos Sextantarios porro , nova Rempubl, neceffi-
tate, inopiaque, ad quam Annibal, bello Secundo Punico,
Romatios redegit , urgente, adfligentequc , exceperunt
Uniarii; unciarios lex Papyria in Semunciarios convertit.-
Qvi & ipfi dimidia tandem fui parte,id eft, ad quadrantem
unciae diminuti fuerunt: adeo ut veteres iili , librarii-
qve afles, o__onos fic, & quadragenos horum novorum de-
derint. Privatae nummi aeftimationis mutationes funt, quas
f.egotia, rationesque privatorum ( fakem in civitatibus mer-
caturac , commerciisque addiclioribus^ intcr fc privatim al-
ternis tantum non menfibus,& hebdomadibus efficiunt,-
Qvas vero pretiorum vices ultro, citroque n&ffc quam haud
parum referat eorum, quibus rite uti foro propofitum, ani-
musque fuerit, nemo non videt. Id autera, id eft ,alfernans
fori ratio,ut refciatur, sb iis praefertim qvi alius, peregrinac-
ve fint civitatis, diligente non minus qvam perito interprete
opus eft. Et hic cumprimis hodiernorum Proxenetarum in-
tervenit ftudium , operaque, Hi enim funt, q_u prae ceteris i'n al»
ternas pretiorum nummi, merciumque quarumlibet advehen-
darum aut avehendarumviciffitudines follicitius inquirant, eas-
«jue, fi quid de hujus iiliusve temporis acftimationibus quasfti-
©nis,& controverfiac obortuna fuer it, fupputent, in.erpr.tentur
A 5 & ex-
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& expliceiit, & quidem ad minima ufqve, qva: Pr-etor,qvod
dicitur, haud curare folet. Patet itaq. <jvam hodieqj proxe >>
netse in cmptionibus, venditionibus.non folum, ut Ulpianus
ait, (h) utites, fed & neceflarii fint: & fimul patet. quid,
qualeqve eorum olim officium fuerit, qvod cft in hoc propo-
fitas definitionis Scholio primum.
§. IV.
Reliqvum nunc eft, ut videamus, an rationes cont.a-
clusq. foenebres, circa quos fupra definitus occupabitur Logi-
fta, emptioni, venditioniqve affines, geminique fint, ipfaqve
adeo foetieratio jurenegotiatio cenferi debcat. Q_uod Latinis
fceneratio , & fceneratoria, eft, id Graecis dicitur Aavtnr^tbg,
& ■ ActvH^i-tri'. quorum utrumqve nominum pofteriorum 0,71-3
72 AavciX. a mutuo nomen mutuatur. Quemadmodum autem
in commodato, fi merces intervenerit acceffcritve, contra&us
mutat nomen, fitque ex mutuo, vel commodato , a parte
dantis LOCATIO, a parte accipientis CONDUCTfO;
Qcid juris prohibet, idem in mutuo hoc ufurario obtineref"
Imo vero Locatce, & Coliocau pecuniae diferta mentio in jure
(i ) non prorfus infrequens, nec non cum operis, vecfturis-
qve locatis quaedam quafi contentio, Et penfio merces haud
minus appellatur ea, quae ex pecunia foenerata folvitar,
quam iila, qua. pro aedium ufu, atque habitatione pofcitur;
Eft qui pro infulXj, vel praedii, qvae locare velit " inhabitatio-
ne p.cuniam pacrfcitur. Eft item alius, qui fnfulam iftam,
prasdium illud . e*fi CeCe lege conducere velle pronunciet,
fi eam, vel id, foenoris , quod pro pecunia mutuo dan-
da d.bebhur , loco inhabitare fibi licuerit, Qvod Im-
p:r_.t_>ri Aiexandro (k) adeo aequum vifum , ut nec ta-
le foe*
(h) lib. L. tit. \6.D. de vcrb. jig. l.j.deproxenct. (i) Ccnf.
fts lib. XXII. tit. i. leg 33. D. cum lib. XII. tit. _-. /, fj.eortind D,&c
(k) lib,JV. tit._}Z. 1. 14, Cod. de antichreji.
le fcenus iilicitum videri debere rcfcrlpferit , etiamfi
fors pecunia conducta. quam domus locata minus Domino
fru&us retuierit; Ha:c igitur inter fe \>3t\a ■.pro domus mca ha-
bitatione pecuniam ftipulor, promea ergo pecunia domum habi-
tandam;t'td & pro pecunia , quam utendam ,do, locoqve, pe-
cuniam. Verum ut locatio , & condudio de mercede, ut di-
<s_um, conventione fafta, contrahitur, ita emptio etissrr,
venditioque (1) fidemercede, convcnerit, fnter Locatio-
nem igitur , & condullioncm , item emptionem, vendith'
nemque arfta perquam intercedit familiaritas, affinitasqve,
imo tanta ut, obiervante Gajo (m) nonnunquam qu__rj
foleat, utrum cmptio,tf venditio fit, an locatio , & condu-
6iio. Scd vero nec rcinorem effe, foenerationem inter, & Lo-
eatisnem , condutlionemque jam fupra eviflum eft ." Affinis
proinde, valdequepropinqva, & h._c emptioni, venditionique,
(qvae (n )uni, & eidem aeqvalia, & fibi invicem funt a_quali;_ ,h. e
negotiationimercatoriae. Qvid,qvod ipfae leges focnerationcm,
difertim negotiationem & qvi hoc artis excercent. negotiatores
pronunciant, iisque & cum reliquis (o) mcrcatoribm, ut
ad bejfem usqve centefim<e ufurarum ftipulationem extendere.. &
prd reliqui* (pj cjvic<jvic_ fuic negotiatorum ,ut militare
poffent concedunt.Quinimo in noveliisSS. Kvangelicisfq)^«-
-y/xajivcrciS^eit pecuniam eft foenore cxerccre::& inter ementes,
vendentesqveuna rccenfentur (r) men'arii,& Ccllybiftae.Noa
folum igitur Foeneratio arftapropinquitate emptioni, venditio-
niq; conjun&a eft ,& jure qusdam ipfo audit negotiatio; Qyod
hic § oftendendum jubebat; f.d & Ci talis,planum jft Proxe-
netamLogifticum vl Schol. & § _j, praecedentis.eirca ejusdiffi-
ciliores, implicatiorcsq; rationes, quarum rem ufurarariam
haud expertem efle, fidem facient vel paulo inferius fecutura,
jure occupari & poffe, & debere. Qvod eft in hoc datac defi-
nitionis Scholio alterum, & poftremunx.. DEFf-
( \)Jrgumento leg. z. tit.z. lib. XIX. D.(m) l. Z tit.z. Iib.XIX. D.
(n) Eucl. iib.uax. 1.(0) vid. vellex.z6.Tit.szJib.a.- cum glofj. annex,
(pj /. XII. tit.)) l, unica.NegotM m,{<\!Luc,ic/.v.~\.^.'_x)M(tth.zi\\z,
-SBttzMKff
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DEFINITIO 11.
Jnterufurium Cvuigo Rabat.) five
refegmentum anticipationis, eft diffe-
rentia,inter fummam fortis, velufursead
certam, prarftitutamque diem debita.,
prxfentemque ejus valorem.
SCHOLION.
§. r.
NEc vacat, imo, nec reftridius hoc inftitutum ad-modum pofcere videtur, ut ad genera & modos ufura-
rum, eorumque adpellationes, denominationesque Grat-
cis, Romanisque olimfellemnesdefcendatur explicandas, Pra_-
ftitum id, fi quidjudico, accuratenon minus quam abundejam
dudum a confummatiffimi judicii i&o Claudio Salmafio (s)
ut & Joh, Frid. Gronovio (t) Guil Budaeo (u) Ezech.Span-
hemio (x) aliisque, qui rem veterum nummariam fcriptis
fuis explanatam, illuftratamque dedere. Partium potius inprae-
fens noftrarum erit calculo paulo exa&iori, & logiftico in-
quircre , determinareque quanto is plus petierit, qui plus
''.empore petierit, & quanto minus folvere arqvum fue-
"rit illum, qui poft annorum aliqvot decurfum debere in-
"ceperit. nunc fblverit, Utenim minus (y) folvit _ qui tar.
dius folvit, tf 4 tempore minus folvitur; nec foiidunn
folv.t.
($) Lib. demod. Ufur. Cap.uz.\.- 10. (t) defeft.Rom. (u)I.
de Affe ejusq_. partibus (x) in deprtfiantia & ufuNumifm. antiqq.
(y) Lib, L. 16, l. n. D.
(z) folvit, fi quid qvsntitati defit: aut, fi qviflt.ltii qvidertt ipft
folvitur, non tamen ad diem, foluta fit ; Ita etiam jufio plus
penditur quodplus(yy) tempore,Sc antedefinitum dkm penditur;
ut itaqve fortis hujus, feu pecuniac per anticipationem talem
folvendac jufla fiat, habeaturq; aeqvstio, refecandum venit il-
lud, cjvod jam fupra definiebamus , interufurium. Cujus
re.e&ionis ratio, & fimul refegmenti qvantitas, quae paffim
jpud id-os haud fatis explicatur, accurate fubduci, & iniri po-
terit, duabus his, qva: feqvuntur, cx jure afTumptis fiippo-
fiuonibus,
§. I.
SECTIO SECUNDA HTPOTHESES
EXHIBET, STgfOD POSTULATUR.
QVARUM H_£C PRIOR.
A quo ufura 9 ,vel fors ante, quam
terminus, qvo deberi incipit 9 expirave-
rk, petitur, is
?
ut qvovis hujus antici-
pandi temporis anno legitim_€ ufu-
rx vicisfim pr^ftentur, ftipulari po-
terit.
SCHOLION
UT fcnfus adfcita. hypothefeos adhuc diftindiorevadat , ponamus i, G Squm poft quinquen-
nium L, Titio centum e(Te debiturum , rie quibus
interea temporis nihil ciebetur ufiirarum. 2. L, Titium, ob
B inter-
(z) arguminto leg. if, tit j.lib, XLFI.D. (yy) Infi. J4e4fl,§ ?|«
mst(9)-m
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intervefttum ttegotii alicujus necefFariij & praefentis peftittla.
egentis, a G. Sejo & petere, & obtinere, ut aes iliud futu-
rum alienurr. nunc folvat.- Sed ea lege: ut Titius quovis an«
no medii temports'. idcd, ad finem fingulorum intervcnien-
tium quinque annorum G. Sejo dependat legibus permiflam
ufuram. Enimvero, ut nihil hic intereft, utrum pecunia fic
So!utaadpel!eturyi.r.., vel ufura; ufura quippe omnis foluta
fieri poteft fors: Ita hunc contra&um ufurarium nihil nifino-
roen commune habere planum effc cum eo, quo Sejus ufuras
ufurarum legibus (a) prohibitarum ftipularetur. Imo tan-
tum abeft ut Sejus in vetitum anatocifmum fua ifthacpetitione
incidat: ut ceteris paribus L.Titius potius, _i nihil ufure,hujas
fortis anticipatx nomine, pra_ftare vellet, cenferi debeat inufu-
rariam pravitatem prolabi/ Per Scho.ium (aa^) etenim, Def-nit,
11, plus qttoque tempore peti, patet.
HYPOTHESIS posterior.
§. II
Compeniationem in iistenet, qux
invicem debentur, juftum locum ha-
bere j & qui certam fibi de fumma,
qvam accepturus eilet 5 quantitatem
detrahi pailus fuerit \ eum eam ipfam
fuminam. eo ipio tempore, perfol-
vifle cenferi f
SCHOL;
( a . / 2s. Cod. de ufur & l. tt. §.!. tlt, 7, Itit, XU- A fa)
quod nhitur §, 73, tit, 6jib;s> h>fi>f>
S C H O L.
Nltkur h_ec, ut nemo non videt, fuppofltio- jurfinotiffimo, aquiffimoque, llKusquisque (b) enim Credito-.crem ffuum, eundemque dcbitorem petentem fubmovef..
fi paratus eft compenfarei nec quicquam putandum in iis,i<
quibus compenrationes fieti poterunf , intereffe (c) folverit.c
quis an pen.averit. Imo ipfo jure (d) pro foluto compenfa-ic
tionem haberi oportet, ex co tempore, ex quo ab utraque.c
psrte debetur, utique quoad concurrentes quantitates. «
ejusque folius, quod amplius apud alterum eft, ufurapi*
debentur.
POSTUL A T U M,
(§" "'")
E,ft a quod creditor , debitorque,
Titius
9
Sc Sejus, de pecunia, cujus
nondum dies venit, nunc ftatim ita
contrahere& velint,& posfmt^utinter
eos fimul, femelque, absque alteru-
trius damno
9
tota negotij hujus res
expediatur.
Ai SCHOL.
(b ) juxta leg. z, tit. 2. lib, XVI. D (c) fcr ieg, 4. tit. j.
Uk XX, D, (d )teg, 4. t, }l, i, IV, Cod,
«««(») «8»
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S C H O L.
HOc concefifo, & pofito fimul, ufuras it_ cemumlegitimas efle ,v. c. quincunces; Ut fe jam Titius; debi-
toremq; Sejum uiteriori hujus negotii moleftia liberet,
atq. id una, eademq; opera conficiatur, haud acgre permittet,
compenfationem illico fieiri; Imo minus adhuc credimus, Sejus
cura haud parum quandoque interfit (e) noftra potius non
folvere, quam folutum repeterej Proinde de forte vel fum-
ma quisquc fua jam anticipanda fibi aliquid fubduci nomine
ufurarum futurarum quinquennalium patietur, non quidem
(quamtum ad Titium ) integra viginti quique, nondum enim
cacduafunt, fed minus aliquanto. Minus ergo debetur Sejo
quam if. & Titio quam centum; quodcj. hinc utrinque pra_-
fcindendum fit, id ipfum eft, quod fubfequentibus jam pro«
pofitionibus Coflicis definirc conftituimus.
SECTIO TERTId PROPO S iTIONES SITSITi
§VAS INTBR HsEC PRIMA.
Si ufur_e legitim^ fuerint quincun-
ces^ hoc eft , fortis totius vicefima,
valorunitatis annuo die anticipata. erit._
i i i i i .. _ 1 A _ X ,
I 20/400 8000 T 160000 J2OOQOOt 64000000
&ct in infinitum.
Vel
I I
280000000 t 25600000000
(e ) ti leg, 3, D. de Qmpenfat.
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Vel etiam paulo idem univerfalius,
adhibito chara&ere quocunque
rationis ufuraria? numerum defi-
gnante,proponi hoc pacfto poterit;
____-_i_.JL.i___ i_i_ J_ Rr C
i — vi t V2.—V} tv4 —v; tv6 —v^
in infin„
DEMONSTRATIO,
5- I-
PEr unifatem , cujus hic fub anticipatione annua de-terminats funt ufuras, intelligitur unifas exfa&o, pro-
du&ovet e. g. unus aurcus vel aureorum decas, aut
centuria unai Adcoque pofito Sempronium mihi debere cen-
tum, & ufuras efle in annum, quincunces, unitas ex fa&o qu*
mihi ulurac nom/ne poft annum debebitur , aureos comple-
cteturquinque,- qvinarius quippe una pars vicefima Centena-
rii eft ; Pari rat/one fi ufurae forent femifles h, e. fex in cen*
tum, unitas exfado hoc contineret fex,-Centenarius etenim
fenarium» tanqvam unitatem, idies . —comprehendit, Hacc
itaque unitas, fi mihi nunc anticipando foluta £acrit, ejus
nomine & ego, ( per Se6_; i. 3 _" ) ufuram debeo,- & fi-
quidem fper Se&. ejusdem^. j^placitum eft, ut hoc internos
negotiumfimul,femelque finiatur; quare fine ulteriori procra-
ftinatione folvete neceflura folutio autera pracftari
poterit per debitijcreditique inter fe contributionem, hoceft
(per fect. 2, §, z.) per compenfationem; pati itaque potero,
ut Uatundctn ex eo,quodmihi nunc a Sempronio dandum
Bj yenerit
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venerit, deduc_tur. ideft, (perpropof. hypofl.c_.tt ) utia for-
ds vicefima; Proinde planum eft menunc accipere debere,
— hoc eft, unum minus una vicefima, Sed vero cuta
1
& Sempronius fic anticipaventhanc — qvapropter ( per
Se&, z. §. i.jmihi ufuram debef, e«mque( ex hypothef.) vice-
fimam anticipatae fumma*. Iftl_a.c igitur, cum negotium (per
Se&. z. §. l) iliico inter nos finiendi-fn fi., pra.ftanda efr.
Qvocirca dabit nunc raihi , — -A-__ Verurn nec durai 20 "j- 400
quidemres expedita-, Qvippe hujus — uomine , poft ati-
n_m demum cacdua , fed nunc ahticipata., a meufurafper
Seft i. _■- i.) folvenda : idque ( ex Poftulato Sed.. z. §,$.)
abfque ulteriori inttrpofita mora * fiat eapropter ( vi Se-5..
ejusdem 2. §. 1.) Compenfatio , auferaturq; ex fumma pars
aliqua ufura." huic debitse s_qva- atque ficmiAinunc reliquantur__ , _ Rurfusqvia & hac rationeI — 20 T 400 — 8000 * 8000
pracmature depenfa eft, ideoque ('per Sect. z. §, 1.) nunc, ut
antea, ufura & peti, & folvi debet, & quidem [virtute
poftul. Se<s.. ejusdem _.- §, 5.) nunc ftatim. Dabuntur ergo
mihi jam fummatim T —, 1 1— _1—20 T 400 gooof160000
Enimvero fimilis prorfus , imo eadem eft rnethodus popo-r-
litionis hujus defignationem aheram fpeciolam, qvam univer»
faiiorem adpellare vifum efb , demonftandi. Nec ejusdem
notationis explicatio, intelle_.usve dificilis eft. Nam fi po-
namus lit, V. exprinrere rationem ufurariam, quac hic (e*
hypothefi) fubvigecupla eft fortis, fequitur, — — expo-
ni debere, ufuram ftfle unitatem, feu unum (ex fafto^minus
11na
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unafui p_rte"'vicefima]! eademque fervata ratione feu pro-
greffione, loco hujus —id eft uniu* vicefimacfubdufla,.
aliam particulam pofitiva_n,nempe J_ qu__ ejus, iterum
f vz
fit fubvigecupa, adje&am efFe. Quzque particula in fuperiori
defigaationc notatur numero — una fubindicante in400
quof jam portiunculas integri Scc~Ho fafla fit . & fic por-
ro de ceteris, Liquet igitur,hanclegem proceffusin infiniturn
fervando ( hoc eft nullius furnmas praemature folutat refe-
gmcntum ufurarium intermittendo, ceteraque, qvac hypcthefes
fei_.ionisnoftra.fecui.da. volunt, ftri<__e obfcrvando) Sem-
pronium nunc mihi debere pendere ftimmam fe.ie propofif-g
infinitxcontinuataratione vigecupla, fid fub alternatione fi-
gnorum f&—decrefcentis; Qjjod cxplicandum erat, atqve
deraonftrandum.
S C H O L.... 11.
PLacitum eft hic calculum inire ad modum ufu-rarum quincuncium , quae ipfac ex edicto Regio(f^
aiqvae, legitima.q; pronunciatae funt-, in judiciisque obfer-
vari juffae übi lis fuerit de ufuris, in .ftipuiatum haud
deduftis.
PROPOSIT. SECUNDA.
V _ 1 1 I I I I I .
■ _-- —_. — —* — — — — &c,v|i — 1 ~-v tvi — vj . vf —vJt v<-- v7
DEMON,
(f) de ufuris circAfin, mn\ JfWQlMKfjll /w^.
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DEMQNSTRATIO
§. 111.
Pofito lif. V. fignificare 20, atque fic fr3c.ioi.ea_
v . zo 2.0___. notare __ - dicimus >hanc ipfarn fra_.ionem
ideft ..quari toti fubfequenti fcriei infinit_e, hoc eft (per
demonftr, propr. prarced. 1) — — .rr ' t —_o f 400 — 8000 1
— _ _ gjc. Qyodvelfic eviticitur: mul.160000 —3200000T04000000
tiplicetur uterque propofitorum numerorum, fra&io nimirum
v . &feries,per 21.id eft, denominatorem fra<__ , d*tx;vfi '
patet autcm illico , quantum ad fract. — Multipli.
caf: ?er 2i, eam dare 20, fed vero idem fieri, aquale-
qve produ__um obtineri in ferie infinita,pereundem denom. id
eft V-j-i multiplicata, infra pofitum oftendet opcrationis ipfius
diagramma.
_i_ j[_ 1 1 ji
Mu/tipl fer, A \l—20f40o—Sooot 160000^-5200000 t !per V. i. e. 20
i_ 1 2. _J 1 &eFatf, erit B, 20—1+ 20—400.8000—160000 t_iooo°
t JL _____ _i J &£llt & ead.fer.A -j- I ,— 20 -f 400— 8000 -j* 160000 — 3200000 -
per ij.e. 1
Frftf.
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Faß.eritC. i i i i t
r
__ ... _. „ _ ■ g£g
.# .^? II—20 t 4°° — 8000 t 160000 —3200000 t
■gy D,~ 1 I I
Ir^t 1 ~20 t 4°o 8000 t 160000 ..200000t '
Jamitaque,quorum acque multiplicia ( axioma generale efl)
funt aqualia, ea funt ipfamet aeqvalia; vel qua; (g) ad ean-
dem, eandem hal»ent rationem, &ad quas eadem eandem
rationem habet, ipfae funt aequales-, fed fra&io & feries fic,
ut ex operatione fuperiori patebat, multiplicata: ad eandcm
fui muhiplieem rationem habent ejndem, proinde etiara
gqvales cenfendac, Q^E. D.
S C H O L.
s.iv.
HMc propofit. pro lemmste habeatur fis, quod t% Arith-mctica, five (cientia ea, quam infinitorum appellamus,
ultcriori, & plenicri apodixi fulciri poterit.
PROPOSITIO TERTIA.
—annuo abhinc fpatio debita. valor pri€-
fenS --Jx DEMONSTRATIO.
§* v.
Si ponatur.hic ut fupra, V exprimere notamu-
furariam, five ufuMS effe quincunces, & * fign:ficarequam-
cunci-, unitatem, five fortena. planum eft hac propofitionedi-
ci quamlibet, & quantamcunque fortem annuo
die anticipa-
tamvaiere partts |° fui.QvodvelhocbrevifyntheticoMtioci-
nio patct; Valor unitstis pra_fens(perSe_l hujusj. propfii.jefh
1 1 _____ 1 J ..- &c.
-r __. ,T" + 400 — Boco f 160000 — 3200000 t 640000001
C Etfe-
(g) Fucl. Elem. Gcom. Üb, V.prop. ?,
18
i i t
Et feries h__c totA fupra pofita — — + " &c. &c.I —> 20 T 400
(Per propof. ?, pr_eccde-_.cn- ) orqvatur |?- c£i^m valor
fortis cuju-libctj fiveuni__s(:i_ -Eqv_.li_ eft —hoc e_.~J_ Q._..rI
21 s^u
PROPOS. QVARTA.
~ poft biennium aeduse valor prx-
fens, fervata eadem hypothefi 3=f- „ 7
L ± L 1 L&c, velL L __>
tva ~ vj tv4— vf tv6 i ~40 t 400
____*— * &c. in inf,
*— 8000 1160000— 3200000
DEMONSTRATIO.
§. VI.
ESdem, qua ufi fumus ha<sleM«s, hypo.h-fi e.fam_t_.m
retenta; ponendo fcilket ufuras legitimas efle qvincunccs,
tfihic prcpofiiio tenet unkalem five-*-. biennio abhincdebitam,
fed nunc anticipatam, valere feriem fuprapofitaro infinitam,
Quod fic patefcit. Sej.us Mjfyio f. fivefortem quamcunquepofi:
biennium debebit, quamfiSejcs nunc «nticipando folverif,
a Marvio ipfi ufurae debentur ( per fc&, », 3. i, ) eacque ex
hypothefi quincunces, & qvidemhcc anno ebpfo -* g , fatu-
joitemanno .finito i.erum* g hoce._jun6lim.eas fumendo,|_ -,
Qvx fi fper fe_.. z. § 2, & poftul. §. } ejusd, fe&.J vi compen-
fatlonisdetra_-_e fuerint, habiturus Matvius nunc quidcm eii-
-1 _2,.?_, Verumquiaopehujuscompcnfationis |. Sejo antici*
pata: funt. Quarum proir.de nomine ufuras debet, & quidem
uomine/.-ioris §g primo anno prsemature acceptac *_ g pofteri-
eris vero primo- &fecundoannis anticipatac nomine |-gg. ita
utaaticjpatioptimoannofaa-l fit| s3,fecundo vcro anno £g3" ~~ Qu«
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Quae fumm__,fi fummae Maevii priftinss/perpoftul, §.$ fec. 2)
adjedas fuerint, porro nunc ipfi adnumerands; veniunt__ t 3
—, — __ Sed&h„crurfi-srationeMa_viusprioresiftas ___i — 20 T4OO i 4 00|
primoanno,& pofteriore *_* primo. fecundoq; anno antici-
pavit, unde viciffim ufurae pendendae Sejo, de prioribus *_
eruntlsso> pofteriori f-55 autefsss, quod col-
lectini eft y 505 idqueanno primofinito: Sec-_ndQv.roan-
no de pofteriori —— itidem debetur -—. Qax-—. -—,400 gooo* 8000^8000*
(aggregatum fcilicet ufurarum utriusque, »ani) fidefumma
Maevii fupra definita, ut fatisfiat fe_l 1, §, 2, &j, fub »
du&ae fuerint , relinquntur j«m f-_^ t^_^f
Atqni ita rurfus Scjo prfor hujus fumm* pars, nempe | 555
iftar, uno anno, pofterior vcro ejusdem fummae pars, puta
?550 annis maturius, quam fieri debuit, foluta eft i
ufura: itaque deprioribus|555 , ut & pofteriori |555 P«-
mo annoantkipatis. quae jun__imconficiunt Tfgooo 5 *ecunc'o
autemanno confe_to de pofteriori |555 folvendae veniunt
_7^? Aggre§atflu{urarum utHus* *""'funtifeoTtQyod fi fuperius pofnae fumma. a Maevio accipienda. addatur,
habituruseritfictandem "f-^t^-£^ f "160000 *
Et ficultra, ulteriusque progredienao legesque, &methodum
hancaccurate fervando, evidens eft eam fortem , iunimamve,
cjuamM-.vius,unius,bhincbienniidiev accepturus foret, nunc
anticipatam aequivalere feriei propofitae infinifae; five * poft bien-
nium valorc praefentetn _-_ — —. — — +~ &c &c_r «. x — v t vi """ vj y H
«£_ & & ~C z SCHO-
20
SCHOL I O N.
£ VII.
T Tf fnc itaque patet feriei fuprapofits-id ef. valoris f
l"*Tper biennium anticipata., numeratores progreffione
Arithmetica numerisque naturaii ordine afc.ndentibus
augeri, figna vero, ac nominatores manete eofdem, Series
autem anticjpationis triennaiis , iifdem , perpetuo manentibus
denoTiinatoribus & fignis, numeratores. habituraerit numeros
trigonos; 6fvadriennis,_pyramidales ; G)vinquennis, trigono tri-
gonos;&t(ic piurium porro annorum anticipationes, aitiores,
altioresque ordines numerorum, quos vulgo figuratos nuncu-
pamus, NobilifT. vero Leibnutzius ( ex officio, & ufu eorum
du&o nomine) Combinatorios adpefiare folet loco numera.
torum indepturae forent.Verum enimvero cumApodixis, explica-
tioq; progreffionalium harumanticipationum, fc, 111, IV.V.VI.
VII. VIII,&c, annorum, eodem , acin qvartahac propofitione
fa&um, n.odo perficiatur, diligenter nimirum attendendo,
quantum sjuovis anno figillatim, & fummatimanticipetur;pro-
inde operofiorem etiam earum expofitionem hic omittimus;
defignationis tsntcm ipforum numerorum Schema infra
exhibendo. *** Fropof,
iSors Pojl munc SER. INEINIT.
annu J~T T _ T~~
' !_____ i —20 t 400— 8000 t 160000&C..
_
__.
I ! U — — + — +-7 &C.■-- 1 —20 T 400 — 8000 TlOOOOO " - ___■
|"i" L. *_ i^_ II &c
I m j 20 t4°o 8000 f 1.0000 JJViK
| I 4__ 10 2£_ \± __lilV=, ~~ __"_o t 400 —8000 t 160000 '- "1
| , j__ ji_ Ji_ 22 &c . .LI V —-,__ 20 t 400 — 8000 t 160000 :" *J~"
I. V
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PROPOSIT. QUIN.TA.
Qvincuncibus, ut hadenus, fervatis u-
furis
3
~ poft aliquot annos debita. va~
lor pr__iens=ferieb9 infinitnumeroan-
norum hicinfra adha_.rentibus: quarum
ferierum viciffim valor habet iefeut V
ad V 1 1. hoc eft} inratione fubfeftjvi-
vigecupla eft ad fortem, replicata juxta
feriem^ numerumque annorum, vid f
*** pag. opp. S C H O L.
§. VIII.
Mlfla, uf fupersus di-tum , inftnitarum harum ferierumfufiori dedutVior.c , pctcftatum qvs. hicad dextimam ta-
bula* columnam confpfciuntur ckterminata., ha_c eft ra»
tio, demonft.atioque Pofl aliquot anncs , e. g. jennfum,
______ Potcft. Cojf.
■z i « ? _o. L_ «j _=_._$ 400 g
441
* * ; t
_
b 8000 c
9 26 1
- * s> t s 4 160000
- * # a _ » 5-00000 /f4684101]
c J
tadeoque iub fuiern
anni MDCX C I 1 1
j_.umr_.-e quidpiam pe-
cuniariae TI B I de-
beo: Si cjus jam tiofTe:
yeiispraetentem vaiorem,
ut rite id fiat inquirer-
(Jum (ibi ( juxta no-
ftrarn hanc jogifticam )
eft prius, quid fors ifta
vel lUmma, fub fincman-
ni MDC.XCU, valeat;
Valcr
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| 4_r_ __ _u >6 n6 \ '
1 ! i ' —2° —Boo° "■" 1000000&C! -~"5 J !____ _7_ 28 84 210 j
i ! r —20 T4OO —Booofieoooo &cl -
r I _. 1 8 36 120 3*o —T7TT7 r- «_____. .
I I~—2o f 400 8000 t 160000,OCC. " |
f! lv 1 9 4) 16. 99>" 1 =_J_. ——; , ■ , Xr<." iI — 20 T4OO Booa 7 160000 P*C.j
I y ' ' I IO 5J 220 lIIJ j I
II 20 f 400 Sooo J 16OCOO OCC.
I__ __ t 256 i;qi =__
1 1 —20 400 — 8000 f 1600000CC. " !
I XII ; '___ i__ 78_ J|6__ __5 L-
j I 20 f 400 8000 t I60000&-A " i~"
* XIH l s__ r'9i _4S5_ ___; j _ !___;I—2o f 400 — 8000 f 160000 Cj |
I XIV _______ r '4 i°." 5<50 2880 i- '—___v ~ — + ■—■— ■+ — &c - —1 — 20 t 400 — 8000 r 160000 1 11 \I XV —— _£_ __ 120 68o_ 3560 [ __j&c, j 1 —20 t .00 —8000 f 160000 _ " |
Vert.pag. tf vid,prop. f. SCHOL.
7r./er quippc pr<efens valorisfuturi ,' c/? p<-/_t pr<efens ipfius fortis.
Enimvero lumma , qu__ TIBI tunc tempons, id elt, peran-
num tantum anticipata, debetur (perPropof... fe6t. j. acquiva-
let _°> Proindc virtutehujus propof. & cakuli.fi T I B I poft
annum I five unitatatemdcbeo , fique aes illud, fubfinetn
biennii ab hinc. h.e. anni -.zdi , velinitium/^tiidiflolvendum,
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UIT diflertatiuncuia. huju. ufus manifeftius aliquanto - *evi-fd.ntiusqve patefcat, hoc corollarii Logarithmici adjecTtum.eft, Con.piesfi.itur id, ficut vel ipfa eivfeipia demonftrat
tabeiia hac fupra pofita, quod de unacenturiamilienariorum,
fiwe ioccoo, juxtarationem ufurarum quincuneiua., legiti-
mo interuiurio dedu&o loco fortis pro quovis annorum, qvi
hic dcfiniti funt, 40 relinquatur, n.glc<__<s tamen, quodifl
calcuio Lcgarithmico , ut plurimum fieri amat, fractionibus
dedK&io-
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deduc-ioni adh__renti_.us, ut fumma fcilicet paulo rotutidior
indc exiftat.
Eiiim vero hinc nuncper erit cuique facile, data: cujuscunq;
fortis, ad datos qvotcunque annos, anticipationem vel be-
neScio reguU ejus Arithmetia", qua: proportionis dicitur, de-
terminare, a.f.imareqve_ cjuac determinatio alias fatis futu-
ra effet toediofa, impeditaqve. pracfertim, fi qvis Numero-
rum vulgarium Logarithmis prolixioribus, tabulisqve plenioi
ribus def-ifutus fucrit-..
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